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Les fires de llibres a Catalunya:
nota històrica i intent de classificació
 Conseqüència d’un TFG del Grau d’ID
 Coautoria graduada  tutor
 Versió en 3 idiomes, a la revista BiD
Cristina Guzmán Luna; Jordi Ardanuy. «Les fires de llibres a Catalunya:
nota històrica i intent de classificació». BiD: textos universitaris de
biblioteconomia i documentació [en línia], núm. 41 (desembre 2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.1344/BiD2018.41.20
Les fires de llibres a Catalunya:
nota històrica i intent de classificació
Contingut essencial de l’article:
 Definició de fira del llibre
 Breu notícia històrica
Marc legal i organitzatiu
 Distribució de les fires a Catalunya
 Tipologia de fires
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Definició funcional de fira del llibre:
Esdeveniment cultural limitat en el temps i l'espai que 
constitueix un punt de trobada entre l'oferta dels productors i 
distribuïdors de productes editorials i la demanda dels 
compradors intermediaris o finals
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Antecedents i primeres fires:
 Dia del Llibre (1926)
 Fira del Llibre (1937)
 Fira del Llibre d'Ocasió Antic i 
Modern (1951)
 Fira del Llibre de Barcelona (1977)
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Marc legal i organitzatiu:
 Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires 
 Suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) 
 Agents impulsors i organitzadors de les fires
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Distribució de les fires del llibre de Catalunya:
 Període d’aparició i antiguitat
 Distribució geogràfica
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Any d'aparició de la fira
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Distribució comarcal 
de les 39 fires 
(2017)
Nombre de fires
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Tipologia de les fires del llibre de Catalunya descrites a partir de 4 
dimensions:
 Abast geogràfic (internacional o regional)
 Públic objectiu (professional o general)
 Producte (gènere i matèria, forma i suport, procedència 
comercial, antiguitat, forma de producció, ...)
 Responsabilitat gestora (administracions públiques; 
organitzacions gremials i associacions professionals; editorials 
independents; llibreries, empreses d'organització d'activitats 
culturals; entitats culturals; col·lectius de persones)
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Tipologia de les fires:
 Immensa majoria amb un àmbit geogràfic regional i dirigides a 
un públic general
 72,7 % llibre nou i 11,4 % usat, antic i d’ocasió
 25 % fires amb una orientació temàtica concreta
 18,2 % gèneres o subgèneres concrets (poesia, novel·la gràfica 
i novel·la històrica)
11,4 % de les fires presenta un producte dirigit a un públic 
infantil o juvenil
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Tipus de gestor (2017)
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Conclusió:
L’increment del nombre de fires dels darrers anys respon
sobretot a:
 Dinamització de l’economia local amb l’atracció de turisme
 Oferir als compradors els productes directament sense
intermediaris
Un tipo de documento visual descuidado 
en España: la fotografía espiritista
Conseqüència de diverses circumstàncies
Coautoria PAS CRAI  PDI
Publicació a la revista FOTOCINEMA. 
Revista Científica de Cine y Fotografía
(revista sobre Art Visual i Comunicació 
Audiovisual. ESCI-WoS)
Jordi Ardanuy; Martí Flò Csefkó. «Un tipo de documento visual descuidado en
España: la fotografía espiritista». FOTOCINEMA. Revista científica de cine y
fotografía [en línia], núm. 17 (juliol 2018), p. 481-508. DOI:
http://dx.doi.org/10.24310/Fotocinema.2018.v0i17.5133
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Inicis de la fotografia espiritista
Fotografia espiritista a Espanya
Conclusions
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Definició de fotografia espiritista:
Tipus de fotografia en la qual, a més de la impressió dels 
possibles personatges retratats, s'obté la d'un o més suposats 
esperits de morts, sovint amb una textura translúcida
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Antecedents i justificació:
L’origen porta associat una càrrega ideològica confrontada 
en dues posicions, la dels creients i la dels escèptics
Durant molt de temps ha estat un subgènere oblidat pels 
historiadors i ignorat per la crítica i el públic
Major consciència actual de l'impacte social i cultural del 
espiritisme en el seu moment
Com a conseqüència s’ha començat a tractar la fotografia 
espiritista com un factor important en l'experiència de la 
Modernitat
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Antecedents i justificació:
Cap estudi, ni de Catalunya ni d’Espanya
Un tipo de documento visual descuidado 
en España: la fotografía espiritista
Objectius:
Identificar i localitzar aquest tipus de patrimoni visual
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Inicis de la fotografia espiritista:
1848 inici de l’espiritisme modern (Hydesville, Nova York)
1854 Hippolyte Léon Denizard Rivail (Allan Kardec) s’inicia en 
l’espiritisme. Es converteix en el codificador de referència de 
l’espiritisme en els territoris de parla en llengües romàniques
1858 Kardec comença a publicar la Revue Spirite
1861 William H. Mumler, joier de Boston, obté accidentalment 
la imatge d’un suposat parent mort
1873 Edouard Buguet realitza a París gran quantitat de 
fotografies espiritistes. Hi ha d’altres com Sant Edme
1875 Buguet jutjat per frau. Confessa i és condemnat
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Retrat d'un home i un esperit del fotògraf 
Saint Edme. Font: Museu Frederic Marès. 
Núm. de registre MFM-S-21984
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Fotografia espiritista a Espanya:
1872 Primera fotografia a Alacant. No es publicà, però es
realitzaren moltes còpies
1872-1873 Intents de reproduir el fenomen a Barcelona i
Madrid sense èxit aparent
1874 Posicions diverses entre els espiritistes sobre les imatges
de Buguet a la Revue Spirite
1875 Silenci davant el judici i confessió de Buguet, amb alguna
excepció
1891-1892 fotografies a Crevillent amb la mèdium Dolores Mas
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1899 La fotografia espiritista salta a la literatura en espanyol 
(Medium de Pío Baroja; La cara de Dios de Valle Inclán)
1903 Es publica a Barcelona un àlbum de fotografies espiritistes. 
9 de les 38 eren fetes a les Filipines sota dominació espanyola
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1904 Fotografia a Isla Cristina (Huelva)
Font: Los albores de la verdad, 1905
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1913 Fotografies del Cercle María de Cartagena. Publicades 
moltes a Páginas íntimas de ultratumba (1914)
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1919 El metge Julio Camino Galicia, apassionat per aquests 
temes, reprodueix 3 fotografies a Hipnotismo e Hipnoterapia i 
afegeix que «fins a la data només s'havien obtingut fotografies 
d'aquesta classe a l'estranger».
1932 El jesuïta i psicòleg experimental Ferran Palmès només fa 
referència a aquestes imatges quan tracta el cas d’Espanya en el 
seu llibre crític Metapsíquica y espiritismo
Durant el segle XX la premsa i les fonts bibliogràfiques en 
general d’Espanya publiquen només fotografies realitzades fora 
de l’Estat espanyol
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Conclusions:
L'impacte de la fotografia espiritista a Espanya no sembla 
haver estat comparable al de França, Regne Unit, o EUA
El nombre de fotografies identificades és de l’ordre de 50, 
incloent-hi les de Filipines, molt lluny dels centenars o milers 
dels països de referència
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